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tare scitote.  tJtinam per multa sæcula Universitas Vestra l i t terarum g-loriæ et  
humanitatis commodo consulens floreat.  
Dabamus Havniæ d. '26. m. martii  MDCCCLXXXIV. 
Til  Bestridelse af Udgifterne ved Hejsen til  Edinburgh stil lede Ministeriet 
ved den oven nævnte Skrivelse et Beløb af 800 Kr. af Universitetets extraordi-
nære Udgiftskonto til  Disposition for Prof.  Saxtorph. Af samme Konto bleve ogsaa, 
med Ministeriets Samtykke i Skrivelse af 25. April  1884, udredede Udgifterne ti l  
Adressens Trykning, Indhæftning m. m., t i l  et  Beløb af 108 Kr. 82 0.  
I Anledning af Franz von Miklosichs 70de Fødselsdag blev der i  1883, 
efter Foranstaltning af en Komite, der dertil  havde dannet sig, præget en Me-
daille,  af hvilken Komiteen ti lsti l lede Kjøbenhavns Universitet  et  Exemplar i  Sølv. 
Medaillen er overgivet den kgl.  Mønt- og Medaillesamling til  fremtidig Opbevaring. 
--  Konsistorium har ved Skrivelse af 8.  Febr.  1884 til  den paagjældende 
Komite sti l let  Universitetets Festsal og Avditorier t i l  Raadighed for den interna­
tionale lægevidenskabelige Kongres i  Dagene fra d. 10.—16. Avg. s.  A. ti l  Af­
holdelse af videnskabelige Moder eller Sammenkomster af en solen Karakter.  
Med Konsistoriums Samtykke har det fjerde skandinaviske Boghandlermøde 
holdt sit  Aabningsmode i  Universitetets Festsal d.  16. Juli  1884 og den evan­
geliske Alliance et Velkomstmøde sammesteds d. 30. Avg. s.  A 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K  o m m u  n  i t e t s s  t i p e n  d i  e t  o g  R e g e n s b e n  e f i  c i e t  m .  m .  
Til  Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i  Aaret 1883—84 følgende 
studerende udnævnte: 
Til  Kommunitetsalnmner: Borchsenius, G. T.(1880), 
3 do.,  Stud.theol.  
Fra 1.  Septbr.  1883: Biilow, A. E. (1880), 3 do.,  — tlieol.  
Dinsen, C. J .  F. (1880), 3 do..  — theol.  
Andersen, Lars (1879) for 3 Aar, Friis,  B. S. (1880), 3 do.,  — juris 
Stud. juris.  Jungersen, H. G. H. ***)'(  1879), 
Andreasen, S.J.  (1877), Vs do.*),— philol.  2 do.,  — theol.  
Biering, P. H. (1880), 3 do.,  — theol.  Kløcker,  A. (1880), 4 do.,  — med. 
Blom, Kristian (1881), 4 do.,  — med. Krieger,  J .  L.P. (1880), 4 do.,  — med. 
*) Udnævnt til  Koinmunitetsalumnus d. 1.  Septbr.  1879 paa 4 Aar, men afbrudt i 
Nydelsen ved Aftjening af Værnepligt og nu udnævnt paa ny for den resterende 
Tid. 
**) Udnævnt fra 1.  Oktbr.  1883, dog saaledes, at  Udnævnelsen regnes fra 1. Septbr. .  
og Stipendiet altsaa ophører d. 31. Avg. 1886. 
***) Udnævnt ti l  Kommunitetsalumnus d. 1.  Septbr.  1381 paa 3 Aar, men afbrudt i  
Nydelsen, fordi han erholdt det Danneskjoldske Stipendium, og nu udnævnt paa 
ny for den resterende Tid. 
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Lubbers,  A. E. H.*) (1878), 
2 Aar, Stud. med. 
Mynster,  P.  G. (1879 ,  2 do.,  — theol.  
Møller,  N. L. (1881), 3 do.,  — juris.  
Raunkjær, C. C. (1879), 2 do.,  — mag. 
(Naturhistorie),  
Som privilegerede: 
Briem, S ,  Islænder,  Stud. polyt.  
Brynjolfsson, G. Islænder,  — med. 
Gudmun5sson, V.,  —. — mag. 
(Oldn).  
Hjørleifsson, S. J . ,  ,  — med. 
Jacobsen, J . ,  Færinger,  — mag. 
(rom. Spr) 
Jespersen, S. A. fra Frede­
riksborg Sk.,  Stud. med. 
Jønsson, Klemens, Islænder,  — juris.  
Kuld, B. T. E.**) — — juris.  
Magnusson, G, Islænder,  — mag, 
(Filos.).  
Rasmussen, Martin, fra Fre­
deriksborg Sk.,  — philol.  
Som overtallig privilegeret Kommuni-
tetsalumnus: 
Erlingsson, Thorsteinn (Okt.  
1883)***) Islænder,  Stud. juris.  
Forlængelse erholdt:  
Binzer,  C. H. R. (1874), for 
V2 Aar, Stud med. 
Schierup, V. E. (1876), V'i  Aar,  — med. 
Fra 1. Marts 1884: 
Barfoed, H. U. M. (1880), for 
3 Aar, Stud. theol.  
Bischoff,  G. V. (1879), 3 do.,  --  theol.  
Eriksen, J .  C. (l8«l),  4 do.,  — med. 
Hammerich, J .  C. C. (18 >1), 
4 do.,  — med. 
Hansen, P .  ( 1880), 3 do, — mag. 
(Fysik).  
Heje, J .  G. (1879), 3 Aar, Stud. theol.  
Hendriksen, L. (1881), 3 do.,  — theol.  
Henningsen, M. (1880), 3 do.,  --  theol.  
Heskjær, H. (1880), 3 do.,  — theol.  
Høy, K. P. (1881), 3 do.,  — theol.  
Jantzen, Thai (1881), 4 do, -  med. 
Jensen, J .  P. T. Dabeisten 
(1881), 3 do.,  — juris.  
Jørgensen, Chr. Aug. (1881), 
3 do.,  — juris.  
Jørgensen, Fr.H. (1881),3do.,  — juris.  
Jørgensen, H. G. A. (1880), 
3 do.,  — theol.  
Kattrup, Johs. (1881), 3 do.,  — theol.  
Kolling, V. (18 s l) ,  4 do.,  — med. 
Krauker,  O. C. C. (1881), 3 ilo. ,  — juris.  
Krebs, A. A. (1880), 4 do.,  — med. 
Lantow, H. T. F. W. (1881), 
3 do.,  — juris.  
Larsen, H. J.  H. (1881), 3 do.,  — theol.  
Licht,  H. V. C. de Fine (1881) 
4 do.,  — med. 
Mikkelsen, M. H. (1881), 4 do.,  — med. 
Moth, C. F. (1881), 3 do.,  — mag. 
(Filos.  Fak.).  
Nielsen, Peder 11882), 3 do.,  Stud. theol.  
Petersen, C. T. 0.(1881), 3 do.,  — mag. 
(Filos.  Fak.).  
Riis,  J .  C. D.****) (1 f  78),  
1V2 do.,  Stud. med. 
Rump, J,  C. M. (1880), 2 do.,  — polyt.  
Svendsen, A. E. (188i),  3 do.,  — juris.  
Vaupell ,  V (1881), 3 do.,  — theol.  
Øhlenschlæger,  V. J ,  M (1881) 
3 do.,  — theol.  
Til  Regensalumner: 
Fra 1. Septbr.  1883: 
Guthmann, A. J .  K. (ældre 
Kom.-Al.) Stud. juris.  
Gøtzsche, H. C. (ældre Kom.-
Al.) — theol.  
Kjær, J .  M. (ældre Kom.-Al.) —philol.  
Lubbers,  A. E. H. *) — med. 
*) Udnævnt til  Kommunitetsalumnus d. 1.  Marts 1881 paa 4 Aar, men afbrudt i  
Nydelsen paa Grund af Tjeneste ved Sindssygeanstalten ved Aarhus og nu ud­
nævnt paa ny for den resterende Tid. 
**) Renoncerede paa Stipendiet fra 1.  April  1884. 
***) Fra 1. Novbr. 1883 i  Henhold til  Ministeriets Skrivelse af 1.  Decbr. s.  A.;  jfr .  
foran S. 75—7«. 
****) Udnævnt ti l  Kommunitets- og Regensalumnus d. 1.  April  1881 paa 4 Aar, men 
afbrudt i  Nydelsen fra 1.  Okt.  1883 paa Grund af Tjeneste som Kandidat paa 
Sindssygeanstalten ved Aarhus og nu udnævnt paa ny for den ti lbagestaaende 
Tid. 
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Rambusch, S. H. A. (ældre 
Kom.-Al.) Stud. med. 
Som privilegerede *) 
Erlingsson, Thorsteino **) 
Hjørleifsson, S. .T. 
Jacobsen, J .  
Jespersen, S. A. 
Jønsson, Klemens*"*) 
Magnusson, G. 
Stud. juris.  
— med. 
— mag 




(Filos ).  
Stud. philol.  Rasmussen, Martin 
Fra 1. Marts 1884: 
Andersen, L. (ældre Kom.-Al.),  Stud.juris.  
Biering, P. H.(ældreKom -Al ),  — theol.  
Blom, Kristian (ældre Kom.-
Al.)****) Stud. med. 
Biilow, A. E. ældre Kom.-Al.),  — theol.  
Dinsen, C. J .  F. (ældre Kom.-
Al.),  — theol.  
Markussen, R. tældre Kom.-
Al.),  —philol.  
Mynster,  P. G. (ældre Kom.-
Al.),  — theol.  
Møller.  N. L. (ældre Kom -
Alj,  f)  — juris.  
Riis,  J .  C. D.ff) — med. 
Som privilegeredetff):  
Briem, S. Stud. polyt.  
Brynjulfsson, G. — med. 
Guflmundsson, V. — mag. 
(Oldnord.).  
K i ' ild,  B T. E. t t t t)  Stud. juris.  
Kommunitets8tipendiets Fordeling i  Aaret 1883—84. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1883—84 til  neden nævnte studerende: 
fiings Stipendium. D. 2 1 /n 1883: Stud. juris V. C.Kiær og Stud. juris 
J .  C. E. Staal;  d.  2 6 /» 1884: Stud. juris.  F. G. Secher,  Stud. theol.  J .  M. 
Volquartz og Stud. med. A. H. Friis;  d.  3 0 / i  1884: Stud. theol.  P.  N. Hørlyk. 
Dalsgaards Stipendium: D. 9 6 /3 1884: Stud. med. A. S. Askov. 
Fred. Fabricius' Stipendium: D 2 l /n 1883: Stud. philol.  F.  V. Bech; 
d. ? e /8 1884: Stud. med. L. A. Hobolth. 
*) De til  Kommunitetsalumner fra 1. Septbr.  udnævnte privilegerede Studenter,  
som af .Mangel paa Plads ej kunde faa Bolig paa Regensen, erholdt ved Mini­
steriets Skrivelse af 8.  Oktbr.  1883; indtil  en saadan j^unde opnaas, en Husleje-
godtgjørelse af 20 Kr. maanedlig; jfr .  foran S. 75. 
**) Fra 1. Decbr. 1883. 
***) Fra 1. Oktbr.  1883. 
****) Fra 1. April  1883. 
f)  Fra 1. Maj 1884 (i  Stedet for Stud. juris.  B. T. E. Kuld).  
t f)  Se Note ****) Side 169. 
t t t)  Alle Kommunitetsalumner fra 1.  Septbr.  1883. 
t t t t)  Renoncerede fra 1. April  1884. 
Kollegierne. 1 7 1  
Groths Stipendium. Fra Juni Termin 1884: Stud. theol.  Johs Kattrup. 
Gluds Stipendium. Fra Juni Termin 1884: Stud. med Yald. Nielsen og 
Stud. philol J .  M. Kjær. 
Nolds Stipendium. D. n / i2  1883: Stud. juris.  H. T. Havstein; d. u /6 
1884: Stud. theol.  F.  L. J .  Østrup. 
Stipendium domus regiæ. Fra Juni Termin 1884: Stud. theol.  S. M. E. 
Christophersen og Stud. theol.  Axel C. Møller.  
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler:  
Kommunitetets Kandidatstipendium t i ldeltes d.  3.  Oktober 18S3 :  Cand. 
theol C. F. H. Kissmeyer,  Cand. juris.  M. Sander,  Cand. polit .  J .  V. Schovelin, 
Cand. med. A. F. Rasmussen og Cand. philol.  C C T. Hude. 
Kommunitetets Rejsestipendium t i ldeltes den -6de Marts 1884 (approberet af 
Ministeriet d 4.  April  s .  A ) :  Cand. theol P. G. Koch med 300 Kr ,  Dr. med. 
H. Chr. J .  Gram med 300 Kr ,  Dr. med P. J.  Bondesen med 600 Kr.,  Dr. med. 
M. H. E. Tscherning med 500 Kr.,  Dr. phil .  K. F. Kinch med 800 Kr.,  Dr. 
phil .  J .  A Fridericia med 500 Kr.,  Cand. polytechn. J .  T. Lorenzen med 500 
Kr og Cand. mag. (Zool.)  M. P. A. Traustedt med 500 Kr. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1 c, Understøttelser for studerende (Gratialer),  ere 
følgende Understøttelser uddelte: 
Foraar 1883: Stud. jur.  E. A. Lennholm, 50 Kr. 
Efteraar 1883: Stud. theol.  C. J Bang, stud theol.  H. U. M. Barfoed, 
stud. theol.  G. V. Bischoff,  stud. polyt.  C. Billenstein, stud. jur.  H. J.  Blicher,  
stud. theol.  G. T. Borchsenius, stud. polyt.  V. Bøgh, stud. med. V Christophersen, 
stud. jur.  L. Damm, stud med. J .  Eriksen, stud. jur.  H. K A. Glud.,  stud, 
med. N. H. Godskeseu, stud. med. V. Gørtz,  stud med. J .  C. C. Hammerich, 
stud. theol.  H. Heskjær, stud. jur.  H. Billeskov Jansen, stud jur.  J .  P. T. Dabei­
sten Jensen, stud. jur.  F. Jørgensen, stud. theol.  H. G. A. Jørgensen, stud. med. 
A. A. Krebs, stud. med. C. L. de Fine Licht,  stud. med. E. Lundblad, stud. jur.  
J  Nielsen, stud. jur.  H. C. Pedersen, stud. theol.  T. R. Petersen, stud. mag. 
H. J .  Posselt ,  stud. jur.  P. Poulsen, stud. med. B. Thorleifsson, stud. jur.  Sk. 
Thoroddsen og stud theol.  L. M. Tolstrup hver 50 Kr. 
Foraar 1884: Stud. theol.  C J  Bang, stud. jur.  P V. Behrend, stud. 
jur.  J .  Brink, stud. jur.  E Carlsen, stud. jur.  L. Damm. stud. theol.  J .  Faur­
schou, stud med. F. R. Fog, stud. med. N. H. Godskesen, stud. med. C. T. 
Hansen, stud. jur.  L. Nygaard Hansen, stud theol C. E. Hassing, stud. jur.  
H. Billeskov Jansen, stud. jur.  C. O Hollnagel Jensen, stud. med. L. Schjøttz 
Jensen, stud. theol.  N. H. Jepsen, stud theol.  K. Johansen, stud. mag. H. E. 
Koefoed, stud theol.  M. C. Madsen, stud. theol.  J .  C. F. Michelsen, stud. med. 
R. E. V. Mohnsen, stud. med. A Rosenberg, stud. theol.  G. E. K. Schaarup, 
stud. theol.  J .  IL V. Schaltz,  stud. med. P. Schmidt,  stud. med. P. S'chierbeck, 
stud. jur.  S. P. Hansen Schoenberg, stud. med. A Stockmarr,  stud. jur.  N. S. 
Svendsen og stud. theol.  L. M Tolstrup hver 50 Kr. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2 »Andre Understøttelser« se neden for under l i tr .  e.  
22* 
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b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i  Aaret 1883—84 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium. D. 2 l /n 1883: Stud. 
theol.  C. A. G. A. Sandberg (1877) (for l1  2 Aar);  d.  3 0U 1884: Stud. mag. 
(Fransk) G. O. Miinster (1878) (for 4 l /2 Aar*));  d.  2 8 /g 1884: Stud. polit .  O. 
C. Molbech (1879) (for 3 Aar) og Stud. theol.  Peder Rasmussen (1881). 
Collegium Medictum eller Borcks Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i Aaret 1883 — 84 følgende studerende udnævnte af Konsistorium. D. n / io 
1883: Stud. mag. (Naturhist .)  C. C. Raunkjær (1879); d. 3 1  10 1883: Cand. 
philol.  J .  B. Koch, Cand. theol.  F.  C. Krarup (for 2 lU Aar**)),  Cand. theol.  P.  
C. S. Gad, Cand. theol.  F.  C. H. Kissmeyer (for 2 Aar),  Stud. theol.  T. L. 
Schiøler (1878) (for 2 Aar) og Stud. theol. F. G. G. Svendsen (1881); d. 28 5 
1884: Cand. theol.  P.  O. R. Hansen (for l1 /* Aar);  d. n /e 1884: Cand, 
theol.  J .  U. Plesner.  
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 5 /s 1884 tildelt  
Alumuen Stud. theol.  T. L. Schiøler (fra December Termin 1883) og d. 2h 1884: 
Alumnen Stud. theol.  F. G. G. Svendsen. 
Elers Kollegium. Til  Alumner paa Kollegiet ere i  Aaret 1883—84 følgende 
studerende udnævnte af Konsistorium. D. b i \ t  1 883: Stud. theol.  T. C. Møller 
(I881) (Alumnus) og Cand. juris H. D. K. K. Maés***) (stipendieløs Eueplads 
for 2Ve Aar);  d. s / iol883: Cand. mag. (Astron.) V. Hjort (stipendieløs Eneplads),  
Cand. juris.  S. E. L. S. Høyer (stipeudielos Eueplads; og Stud. mag. (Fysik) 
P. Hansen (1880) (stipendieløs Kontubernalplads);  d.  1S83: Stud. theol.  H. 
J .  H. Larsen (1881) (Alumnus).  
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af 
Pladserne paa Valkendorfs,  Borcks og Elers Kollegier i  Aaret 1883—84. 
— 
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c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
a. Almindelige. 
J L. Smiths Stipendium. Af dette Stipeudiums Afdeling for Studenter er 
der i  Aaret 1883—84 af Konsistorium bortgivet 6 Lodder ti l  følgende studerende. 
*) Udnævnt ti l  Alumnus for 5 Aar d. 3 0 l3 1881, men afbrudt i  Nydelsen ved Uden­
landsrejse og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
**) Udnævnt ti l  Alumnus for 5 Aar d. 1 5 / i  1879, men afbrudt i Nydelsen ved l  den-
landsrejse og nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
***) D. 8 /» lb80 udnævnt til  en stipendieløs Kontubernalplads 
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I December Termin 1883: Stud. med. J .  H. M. C. Fehr, Stud. juris.  J .  H. Koch, 
Stud. juris F. H. B. Neergaard Petersen, Stud mag. (Fysik) A. W. Petersen og 
Stud. theol.  H. J.  P. Madsen. I  Juni Termin 1884: Stud. philol.  F.  J .  Weilbach. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet 
i  ovennævnte Aar: Stud. juris J .  S. Schjørring, Stud. polytechn. J .  G. Forchhammer, 
Stud. mag. (Mathem.) J .  M. Krarup, Stud. med. E. F. Bergmann, Stud theol.  J .  
C. Jacobsen, Stud. juris C. P. Nielsen, Stud. med. V. E. 0.  V. Hamburger og 
Stud. theol.  T. C. Møller,  — den først nævnte studerende i  December Termin 
1883, alle de øvrige i  begge Terminer.  
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1883: 
Cand. juris V. A Secher,  Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. W. A. J.  Mollerup, ligeledes, 
Cand. mag. (Kemi) O. T. Christensen, l igeledes, 
Cand. juris C. Torp, en mindre Lod, 
Dr. med. J .  P. Bjerrum, ligeledes, 
Dr. med. J .  V. Wichmann, ligeledes, 
Dr. phil. H. Valentiner, ligeledes, 
Dr phil.  J .  Paludan, Oprykning ti l  en større Lod, 
Cand. mag. (Zool.)  W. E. Sørensen, l igeledes. 
1 Juni Termin 1884: 
Dr. med O. T. Bloch, Fornyelse af en større Lod. 
Af t idligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af denne 
Afdeling af Stipendiet i  1883—84; 
Dr. phil. S. Sørensen, med en større Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. J. L. Heiberg ligeledes, 
Cand. mag. (Zool.) G. M. R. Levinsen, ligeledes, 
Dr. med. A. Friedenreich, med en mindre Lod i  begge Terminer,  
Dr. med. L. J. Mygge, ligeledes, 
Dr. med Leop. Meyer, ligeledes, 
Dr. med. K. B. Pontoppidan, l igeledes 
Cand. mag. (Fysik) P. K. Prytz,  l igeledes, 
Cand mag. (Math.) C. S. Juel, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. 2h 1884: Stud. juris Henr. Madsen. 
Friis Stipendium. D. 5  12 1883: Stud theol.  G. V. Bischoff og Stud. theol.  
Kr. Johansen; d. y / i  1884: Stud. juris J .  L. Jørgensen; d. n /e 1884: Stud-
theol.  Chr, Henr. Christensen; senere udnævnt,  men fra og med Juni Termin 1884: 
Stud. theol.  I .  P. Dall (for 2 Aar).  
Hurtigkarls Stipendium D. 5 / i2 1883: Stud. theol.  C. J .  Hvam og Stud. juris 
S. Thoroddsen; d. 8 8 /6  1884: Stud. juris J .  F. L. A. Damm. 
/j. Særlige. 
O. Banos Jubilæumslegat.  D. 1 0 / io 1883. Stud. med. A. II .  Friis.  
Foss Stipendium. D. -8 /5  1884: Stud. med. V. E. O. V. Hamburger,  Stud, 
theol.  O J.  Gudme og Stud theol.  P.  V. M. Y. Tage Jensen, 
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Gronbechs Stipendium. Stud. theol.  Johs. Kattrup (fra December Termin 
1882). 
Hammerichs Stipendium. D. 6 / i2 1883: Stud. theol.  Jens Andersen (anden 
Gang i;  d. l lA; 1884: Stud. theol Kr. Johansen (anden Gang, Stud. theol.  I.  P. 
Dall og Stud. juris Karsten Hansen. 
Uobults Stipendium. December Termin 1883: Stud. theol.  M. C. Schamby; 
Stud. mag. H. F. Zachariassen og Stud. mag L. R. Laursen. 
Japetiis Steenstrups Stipendium. Af Aarets Legatportion er der d.  2 8 /6 1884 
tildelt  Cand. mag. (Zool.)  G. M. R. Levinsen 148 Kr. 74 Ore. 
John Aschlund« Stipendium. D. 8  12 1883: Stud theol.  R. R. Vestergaard. 
Froken Julia Levins Stipendium. D. 5  12 1883: Stud. med. Johanne Marie 
Gleerup. 
Lassons Stipendium. D. 8 / i  1884: Stud. theol Jens Nyegaard. 
Lauritz H. Schmidts Stipendium. Juni Termin 1884: Stud. theol.  E. L. Aabye. 
Mallings Stipendium. D. 3 1 / io 1883: Stud. theol.  R. R. Vestergaard. 
Mullers Stipendium. D. 2 6 /e 1884: Stud. med. Johs. J .  Raahauge. 
Frøken Petersens Stipendium. D. Va 1884: Stud. med. Nielsine Mathilde 
Nielsen. 
Rahlffs Stipendium. D. 2 6 /e 1884: Stud. med. J .  L. P. Krieger.  
Rouges Stipendium D. 2 8  s 1884: Stud. juris F. M. Calmer. 
Rosborgs Stipendium. December Termin 1883 :  Stud. theol.  F.  L Hoeg 
og Stud. theol.  Pet.  Eriksen. Juni Term.'n 1S84: Stud. theol.  R. K. Brandstrup. 
Skulasonfi^Stipendium, D. 6  12 1883: Stud. mag. Jon Jakobsson. 
O. S. Wada Stipendium. D. 1 0  8 1884: Stud. theol.  M. C. Madsen og 
Stud theol.  C. J .  Kristensen (begge anden Gang). 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Buchwalds Rejsestipendium. D. 24U 1884: Dr. med. P. A. C. K. Koefoed. 
Kiers's Rejsestipendium. D. 5 /12 1883: Dr. med. J .  P. Bondesen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 2 6 /n 1884: Fuldmægtig i  Jusitsministeriet 
Cand. juris C. V. Kraft.  
Kommunitetets Rejsestipendium, se forau 
Rosonkrantz's Rejsestipendium. D 2 9 /n 1883: Cand. theol.  P.  G. Koch 
(den større Lod) og Cand. theol.  Niels Hjort (den mindre Lod); d. - f i /5 1884: 
Cand. theol.  C. F. H. Kissmeyer (den mindre Lod). 
Starcks Hejsestipendium. I).  3 /h 1883: Distriktslæge, Dr. med. N. Flindt.  
Thotts Rejsestipendium. D. 2 6 /s 1884: Cand mag. (Botan.) J .  L. A. 
Kolderup-Rosenvinge. 
Winstnips-Resens Rejsestipendium. D. 2 6 / i  1884: Cand theol.  Niels Hjort;  
d.  3 0 /g 1884: Cand. theol.  C. F. H. Kissmeyer.  
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
u. Understottelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1883—84 er b e v i l g e t  Understøttelser 
for studerende i  videre Forstand. Disse Understøttelser,  der bortgives af Mini­
steriet,  falde i  følgende 4 Underafdelinger.  
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Udgiftspost 2 a. »Til Understøttelser for saadanne, der forst i  en frem­
rykket Alder have bestemt sig for Studeringer,  og som ved en Forberedelses eller 
Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang«. Følgende have nydt 
Understøttelse af denne Konto. 
Bach, J .  A 
Bentzon, Ellen Sophie, Frø 
ken 
Berg, C. F. O 
Biering, Fanny, Frøken .  
Bjerrum, Kirstine Frøken 
B o a s ,  S .  C .  V .  . . .  
Borries,  O. H 
Carlsen, Marie,  Frøken 
Christensen, A. H. 
Christensen, C. C. 
Christensen, Christian 
Christensen, H. C. 
Christensen N. P. 
Christensen, S. C. 
Dalsgaard, T. J .  .  
Dyekjær, P 
Edslev, P. P 
Estrup, J .  B 
Fischer,  K. A. 
From, S. J .  P. .  .  .  
Fugl,  A. S 
Gelefif,  P.  L 
Godskesen, M. K. , 
Grønbech, J .  C. 
Hansen, C 
Hansen, C. C. V 
Hansen, Pouline Elisabeth 
Frøken 
Hansen, Sofie,  f .  Jacobsen 
F r u e  . . . . . . .  
Harbou, Dagmar, Frøken 
Harrsen, Harro 
Henriksen, J .  A. 
Holmer, C. B. 
Hovgaard, T. S. 
Højmark, A 





Jensen, N. M . 
Juulsgaard, S. 
Jørgensen, Julie,  Frøken .  
Jørgensen, P. . .  
Kaufmann, E. 
Kristiansen, A. K. K. 
100 Kr. 
















300  — 
300 — 
300 — 





100  — 
480 — 
480 — 
















Kiel,  Julie,  Frøken 
Larsen, V. C. N 
Lomholt,  A. C C 
Lund, M. M 
Lundbeck, V. T 
Lundsgaard, F. E 
Madsen, S. J  
Manniche, J .  C. A. 
Moritz Camilla,  Frøken .  
Mørch, V. J  E 
Neukirch, Emmy Rose 
Frøken 
Neukirch. Simona, Frøke 
Nielsen, J  T. A 
Norup, Harald 
Olsen (Cavling),  H. P. 
Panduro, H. R 
Pedersen, K 
Pedersen, Viggo .  
Permin, J  
Petersen, A. M Vilhel 
mine, Frøken 
Petersen, C. C 
Pontoppidan, F. E 




Rasmussen, R. P. . . . . .  
Rosznerki,  S, 
Schou, H. C. L. . . . . .  
Simonsen, O 
Skjærbek, A. E. J  V. . .  
Smith, Frederikke Agnete 
Frøken 
Svendsen, C. A 
Svendsen, Louise Theo 
dora, Frøken 
Svendsen, N 
Sveistrup, C. S 
Sønder,  Rasmus Sørensen 
Sørensen, Søren 
Thorsen, P. K. 
Thye, R. M. E 
Ulrich, J .  D. S 


























100  — 
1 0 0  •  
KIO 
300 











1 0 0  —  
115 — 
300 — 
Udgiftspost 2 b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder 
Kvinder — som ikke have Adgang til  de egentlige Universitetsstipendier,  dels 
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for saadanne akademiske Rorgere i de forste IJniversitetsaar,  som have nydt eller 
kunde have nydt Understøttelse af Konto a.• Følgende have i  1883 -  84 nydt 
Understøttelse af denne Konto: 
Agger,  J .  P.,  st .  theol.  .  .  300 Kr. 
Andersen, H. K.,  st .  polit .  30')  — 
Arason, Gudløg, Frøken, ti l  
at  høre Forelæsninger 
over Sprog 300 
Rahusen, Johanne Kirstine, 
Student 210 — 
Risgaard, Chr.,  st .  theol.  .  i 50 — 
Rrandstrup, K. K.,  st  theol. '  300 
Rrink. J .  E. A.,  st .  jur.  .  .  300 
Rruun, Alma. Frøken, ti l  at  
hore Forelæsninger over 
Sprog 100 — 
Christensen, A ,  st .  theol.  300 — 
Christensen, A. C. E.,  st .  
theol 3ou 
Christensen, A. L ,  st .  med. 30f> 
Christensen, C. V.,  st .  theol.  300 
Dahl,  J .  P.,  st .  theol.  . .  150 — 
Dam, H C., st. mag. .. . 300 
Dodt, Julie,  Frøken, ti l  at  
høre Forelæsninge* over 
Sprog 100 — 
Drachmann, Harriet.  Froken, 
ti l  at  hore Forelæsninger 
over Sprog 200 
Drewsen, Johanne, Frøken, 
ti l  at  hore Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Edslev, P.,  st .  jur 150 
Fløe, J .  D.,  st .  theol . . .  300 — 
Foldberg, P. T.,  st .  mag. 300 — 
Frederiksen, J .  L.,  st .  mag. 150 
Gade, N. P. A.,  st .  theol.  300 — 
Gandil,  Ludovica, Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Gleerup, Johanne Marie,  st  
med 480 — 
Gjerløff,  N. Z.,  Student . .  150 — 
Godskesen, M, K.,  st .  theol.  150 — 
Grønbech, J. ,  st .  mag . . .  310 — 
Hamburger,  Elisabeth V. C.,  
st .  med 660 — 
Hansen, A. C.,  st .  med . .  300 — 
Hansen, Ida Falbe, Student 660 — 
Hansen, N. P.,  st .  theol.  .  300 — 
Hansen, P.,  st .  mag 300 — 
Harbou, Dagmar, Student .  240 — 
Haunstrup, Mathea, Frøken, 
t i l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Heje, J. G., st. theol. . . .  3 0 0  —  
Hendriksen, L.,  st .  theol.  .  300 Kr. 
Holst,  Anna V. M ,  Frøken, 
t i l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Hude, Anna, Student . . . .  660 
Høpfner,  0.}  st.  theol.  . .  .  300 — 
Hørsted, O. E. T.,  st .  philol.  300 — 
Høy, C. T., st .  theol . . . .  300 — 
Hoy, K. P ,  st .  theol.  .  . .  300 — 
Iversen, A. Dahl,  Student 150 
Jantzen, Anna L.,  Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 200 — 
Jensen, Jens, Student . . .  150 — 
Jensen, J .  P.,  st .  theol.  .  .  300 
Jensen, J .  P. T. D.,  st .  jur.  300 — 
Jensen, N. M., st .  med. .  .  150 — 
Jensen, N. Ravn, st .  theol.  300 — 
Johansen, Helga, Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 100 
Juulsgaard, S.,  Student . .  150 — 
Jørgensen, C. A., st .  jur.  .  300 — 
Kissmeyer.  C. O. IL. st .  med 300 
Kjær, J .  A. N.,  st .  theol.  300 — 
Knudsen, C, st .  theol .  300 — 
Knudsen, E. C., st.  jur.  .  100 — 
Kramp, Emmy, st .  med. .  660 — 
Kristiansen, A. K. K.,  st .  jur.  150 — 
Kohler,  Vilhelmine, Frøken, 
t i l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 200 — 
Lang, C. F. Linderstrøm, st .  
philol 50 — 
Lange, Nanna, Frøken, ti l  
at  hore Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Larsen, H. A.,  st .  med. . .  300 — 
Larsen, N. A.,  st  theol.  .  300 — 
Laursen, J. ,  st .  theol.  . . .  300 — 
Lennholm, A. J. ,  st .  med. 300 — 
Lildholdt,  Olivia,  Frøken, ti l  
at  høre Forelæsninger 
over Sprog 24 
Lomholt,  A.,  st .  mag. .  .  .  150 — 
Lundbeck, V. T.,  Student .  150 — 
Madsen, A.,  st .  theol.  . . .  150 — 
Madsen, H. J.  P.,  st .  theol.  300 — 
Madsen, M. C.,  st .  theol.  .  300 — 
Madsen, M. P.,  st .  med. . .  300 — 
Manniche. J .  C. A.,  Student 150 — 
Moos, P. H., st. theol. . .. 300 — 
Moth, C. F., st. philol. . . 300 — 
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Muller,  Anna, Frøken, t i l  at  
høre Forelæsninger over 
Sprog 200 Kr. 
Moller,  A. E. A.,  st .  theol.  300 — 
Møller,  C. F.,  st .  mag. .  300 -
Møller,  N. L. st .  jur.  . .  150 — 
Nielsen, Christine, Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 100 — 
Nielsen, H. L. O.,  Student 150 
Nielsen, Nielsine, st .  med. 480 — 
Nielsen, P.,  st .  theol.  . . .  300 — 
Permin, J. ,  Student . . . .  150 — 
Porte,  de la Johanne, Frø­
ken,ti l  at  høre Forelæsnin­
ger over Sprog 300 — 
Rasmussen, A. A. C.,  
Student 150 — 
Rasmussen, Christiane Loui­
se, Student 240 — 
Rasmussen, P.,  st ,  theol.  .  150 — 
Rasmussen, S. C. L.,  st .  
theol 300 — 
Ravn, J .  H. st .  theol.  . . .  300 — 
Rechendorif,  V. E.,st .  theol.  300 — 
Ring, S. B.,  Student 300 — 
Riis,  Jens, st .  theol 150 — 
Rosen, Thyra, Frøken, t i l  at  
høre Forelæsninger over 
Sprog 100 — 
Rosznerki,  S.,  st .  astr.  . .  150 — 
Rundberg, C. O. E. st .  jur.  
Riitzou, Michelle,  Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 
Schrøder,  J .  A. C. C. 0. ,  
st .  theol 
Simonsen, O.,  Student . . .  
Skram, Emma, Frøken, ti l  
at  høre Forelæsninger 
over Sprog 
Steenberg, Thora, Frøken, 
ti l  at  hore Forelæsninger 
over Sprog 
Strandgaard, B. C.,  st .  med. 
S v a n e ,  E .  V . ,  s t .  j u r .  . . .  
Svendsen, N. S,  st.  jur.  .  .  
Sørensen, L. C.,  st .  theol.  
Tauber,  E. Louise, Frøken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 
Thorning, Amalie,  Froken, 
ti l  at  høre Forelæsninger 
over Sprog 
Thorsen, P. K.,  Student .  
Tolstrup, L. M, st .  theol.  
T h y e ,  R . ,  s t .  m a g .  . . . . .  
" Ulrich, J .  D. S.,  Student .  
Ulsøe, R. P.,  st .  theol.  .  .  
Veilstrup, P. C.,  st .  theol.  




1 3 0  















Udgiftspost 2. c• »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter,  navn­
lig fra de private Skoler,  i  de to første akademiske Aar.« Følgende have nydt 
Understøttelse af denne Konto: 
Askov, S. T.,  st .  jur.  .  . .  
Barsøe, P.,  st ,  theol.  .  .  .  
B e c h ,  N .  C . ,  s t .  t h e o l .  . . .  
Blicher,  H. Jacob, st .  jur 
Blom, K.,  st .  med 
Bunkeflod, T ,  Student.  . .  .  
Carlsen, C. 0.  L.,  st .  med. 
Christensen, C.,  st .  med. .  .  
Christiansen, N. P.,  st .  theol.  
Eberlin,  A. T. C.,  Student 
Forchhammer. V.,  st .  polyt.  
Godskesen. N. H.,  st .  med. 
Hansen, C P. H. F.,  Student.  
Hansen, H. M., Student .  .  
Hansen, Holger,  st .  philol.  
Hansen, S. P.,  st .  jur.  .  . .  
H a n s e n ,  V .  E . ,  S t u d e n t  . . .  
Hude, K.,  st .  theol 
Jensen, C. C. D.,  Student.  
Univcrsiti-ts Aar jog. 
150 Kr. Jensen, C. S. M. D.,  st .  philol.  200 Kr. 
300 — Jensen, L. S.,  st .  med. . .  150 
150 — Jensen, 0.  C. H., st .  jur.  .  200 
200 — Jørgensen, F. st .  jur.  . . .  200 
150 — Kattrup, J. ,  st .  theol 150 
150 — Kjær, N. B.,  Student . . . .  300 
150 — Kolling, V.,  st .  med 200 
200 — Larsen, P. M., st .  theol.  .  200 
200 — Løgstrup, Jens, Student . .  150 
„ 300 — Madsen, J .  K.,  st .  theol.  .  150 
150 - Melbye, F.  C. C., st.  theol.  150 
1 50 — Milclie,  S.  A.,  st .  med, . . .  75 
75 — Møller,  C., st.  theol 200 
150 — Møller,  0.  N.,  st ,  theol.  . ,  200 
150 — Møller,  T. C.,  st .  theol.  . .  200 
150 — Nygaard, E. A.,  Student . .  150 , 
200 — Pedersen, M. P. B.,  st .  med. 150 
300 — Pedersen, 0.  H.,  st .  mag. .  150 
200 — Raff,  S.  A.,  st .  med 150 — 
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Ringsted, P. K.,  Student .  200 Kr. Stochel,  N. C L.,  Student 150 Kr. 
Schierbeck, N. P.,  st .  med. 200 — Tybjerg, E.,  st .  jur .150 — 
Sveistrup, I .  J . ,  st .  theol .  150 — Vaupell ,  V.,  st .  theol.  . .  200 — 
Svendsen, A. E ,  st .  jur.  150 — 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Boger og andre for Universitets­
studiet nodvendige Apparater for trængende studerende.« Folgende have nydt 
Understøttelse af denne Konto, i  Regelen ti l  en Værdi af 50 Kr. eller dog til­
n æ r m e l s e s v i s  d e n n e  S u m :  
Andersen, Dines, st .  philol.  
Andersen, II .  K.,  st .  jur.  
Bang, I .  P.,  st .  theol.  
Barsøe, Peter,  st .  theol.  
Bech, Fritz A„ st .  philol.  
Benzon, C. M ,  st .  mag. 
Benzon, Vilh. Rosenkrone, 
st .  theol.  
Biering, B. H.,  st .  theol.  
Blicher,  Hans Jacob, st  jur.  
Borchsenius,G T.,st .  theol.  
Bredstrup, S V., st .  theol.  
Bunkeflod, C.,  st  jur.  
Bærentzen Chr.,  st .  ur.  
Calmer, F. M ,  st  jur.  
Christensen, A. L ,  st .  med. 
Christensen, C. II  ,st .  theol.  
Christiansen,N. P.,  st .  theol.  
Christiansen, N. P. Emil,  
st .  jur.  
Christophersen V.,  st .  med. 
Damm, H C ,  st .  mag. 
DuOrloo, I .  V..  st .  med. 
Eriksen, Peter,  st .  theol.  
Floe, I .  D ,  st .  theol.  
Fog, F. R.,  st .  med. 
Frisch, G.,  st  jur.  
Hansen. Axel L. K. V, 
st .  med. 
Hansen, Holger,  st .  philol.  
Hansen, Ida Falbe, st .  mag. 
Hansen,N.Krari p,  st  theol.  
Hansen. S. P.,  st .  philol 
Hansen, St.  B.,  st .  jur.  
Heskjær, H.,  st .  theol.  
Hude, Anna, st .  mag. 
Hude, C. L.,  st .  philol.  
Høpfner,  O.,  st .  theol.  
Horsted, Th.,  st .  philol.  
Høy, Kristen, P.,  st .  theol.  
Iversen, K. Nørregaard, 
st .  med. 
Jensen, C. C.,  Dahlsen, st  
theol.  
Jensen, F. L.,  st .  theol.  
Jensen, Oluf C. Hollnagel,  
st  jur.  * 
Jensen, P. J. ,  st .  theol.  
Jørgensen, J .  L„ st.  jur.  
Kattrup, T.,  st .  theol.  
Kinch, A. J . ,  st .  jur.  
Kjersgaard, Moritz,  st .  med. 
Kjær, I .  M., st .  philol 
Kjær, J .  A. N.,  st .  theol.  
Knudsen, Christencius, st .  
jur.  
Knudsen, Fr. ,  st .  jur.  
Koefoed, H. E ,  st .  mag. 
Kolling, V.,  st .  med. 
Krabbe, Th. N.,  st .  med. 
Krebs, Aage A.,  st .  med. 
Kristensen, Kr. Joh.,  st .  
theol.  
Lange, C. I . ,  st .  med 
Larsen, L. P ,  st .  theol.  
Larsen, L. P. A.,  st .  jur.  
Larsen,Nicolaj A.,st .  theol.  
Licht,  de Fine, H. V. Chr.,  
st .  med. 
Lund,.A. Govertz,  st .  med. 
Madsen, H.,  st .  jur.  
Madsen, J .  K.,  st  theol.  
Madsen, M. C.,  st .  theol.  
Madsen, M. P.,  st .  "mag. 
Moth, C. F.,  st .  philol.  
Møller,  Chr. Frederik, st .  
mag. 
Pederseu, A ,  st .  theol.  
Pedersen, Hans, st .  theol.  
Petersen, Poul A.,  st  theol.  
Rasmussen, P.,  st .  theol.  
Rasmussen, S. L. C.,  st .  
theol.  
Rechendorff,  V. E.,  st .  theol.  
Rump, J .  C. M., st .  mag. 
Rundberg, C. 0.  E..  st .  jur.  
Rordam, K.,  st .  mag. 
Stockmarr,  A.,  st .  med. 
Støchel,  N. C. L.,  st .  jur.  
Svane, E. V ,  st .  jur.  
Sørensen, N.,  st .  philol.  
Theil ,  I .  P. S ,  st .  theol.  
Thorbjørnsen, F. K. Joh.,  
st .  theol.  
Wandall ,  I .  S.,  st .  med. 
Warming, C. C.,  st .  theol.  
Vaupell ,  V.,  st .  theol.  
Westergaard, N.,  st  jur.  
Wittrup, J .  A. K.,  st  med. 
Øhlenschlæger,  Villi . ,  st .  
theol.  
Andre Understøttelser 
Fletschcrsle Stipendium. D. 1 9 / i  1884: Stud theol.  O. N. Møller.  
Enkefru Frises Stipendium. D 1 9  3 1884: Stud. theol.  A. J .  Friis,  Stud. 
theol.  C. A. G. A. Sandberg og Stud. mag. (Fysik) H. C. V. Lind. 
Moltkes Stipendium. Fra d. Vi  1S 8 4 :  S t u d .  t h e o l .  C .  Rosing Hansen og 
S t u d .  m e d .  V a l d .  G ø r t z ;  f r a  d  V 7  1 8 8 i :  S t u d .  t h e o l .  C .  F .  J .  L u n d  o g  S t u l  
med, J .  J .  Eschen. 
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Skeels Stipendium. Junf Termin 1884: Stud. med. 0.  F. Arends, Stud. 
theol.  G. T. Borchsenius*),  Stud. theol,  N. K. Hansen, Stud. theol.  V. A. Jo­
hansen og Stud. med. J .  S. Wandall .  
Treschows Stipendium. D. 2 1 / i  1884: Stud. theol.  H. G. A. Jorgensen. 
Om Bortgivelse af de øvrige under denne Afdeling hørende Stipendier,  er 
ikke sket Meddelelse ti l  Universitetet.  
*) Se Univ. Aarb. for 1881-82, S. 292, L. 4 f.  n.  
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